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nn-ygems
La experiencia ya obtenida en la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, de nueve
de febtero de mil novecientos treinta y nueve, ha puesto de manifiesto la necesidad de 'dictar algunas
disposiciones complementarias que faciliten y aseguren su efectividad. Ea hecho de que algunos de los
inculpados puedan burlar sus responsabilidades econón-ricas por medio .de transmisiones de bienes y
otros procedimientos habilidosos que inutilizan la sanción, prueba la urgencia de que se adopten aque
llas ,medidas que, encaminadas al aseguramiento de sus bienes, garanticen la efectividad de los fa
llos que contra los mismas ,hayan recaído o puedan recaer.
En atención a ello,
DISPONGO
Artículo primero. En los expedientes de responsabilidad política en que ni el inculpado ni sus here
deros hayan presentado la relación jurada de bienes, a que se refiere la prevención tercera • del ar
tículo cuarenta y nueve de la Ley de nueve dé febrero de mil novecientos treinta y nueve, o cuando
existan motivos fundados para creer que la presentada 'es incompleta o defectuosa, los Tribunales Re
gionales de Responsabilidades Políticas respectivos, sin perjuicio del cumplimiento de "lo ordenado en, el
artículo cincuenta y uno de la misma Ley, dispondrán la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de los nombres y circunstancias de los inculpados, a fin de que, en tal-lío no se declare que han reco
brado la libre disposiciói de sus bienes, se aidopten las' siguientes .medidas:
Primera. Los Registradores de la Propiedad en cuyos Registros' aparezcan inscriptos o anotados
bienes o Iderechos a favor de tales inculpados, procederán a practicar de oficio las correspondientes ano
taciones de prohibición die enajenar como en el caso del número cuarto del artículo cuarenta y .dos
de da Ley Hipotecaria y con sus mismos efectos, entendiéndose- qüe el acuerdo de publicación del Tri
bunal 'Regional sustituye • a la providencia judicial exigida en dicho artículo, y que la inserción en el
Boletín Oficial del Estado sirve de requerimiento para que se practiquen. La cancelación se realizará
también d'e oficio, al publícarse, el anuncio de haber retcobrado el culpable la libre disposición de sus
bienes, si antes no hubiere recaído providencia, oridenándolo así, del Juzgado Civil Especial. com
petente. ,
,Segunkla. Los 'Bancos o Sociedades que tengan en • su poder, a título de depósito, fianza, cuenta
corriente o cualquiera otra, valores, alhajas, metálico u otros bienes-mueblies de los inculpados 'de que
se trata, se abstendrán de autorizar la devolución o la retirada de fondos, bajo la responsabilklad a
que haya lugar, sin que medie autorización expresa del Juzgado Civil Especial cornpetente.
Tercera. Los particulares y entida:des de todas clases que, en virtud de mandato otorgado en for
ma de instruicciones o atribuciones de toda especie, se consideren facultados para retener, conservar
o disponer de bienes de los inculpados a que este -artículo se refiere, o que sean deudores a los mismos,
SL abstendrán de abonar estos créditos' y de usar 'de aquellas facultades sin conocimiento y autoriza
ción expresa del Juzgado Civil Especial competente, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de
alzamiento de bienes p de desobediencia grave a la Autoridad. -
Los Registradores de la Propiedad, Bancos, Socie,dades particulares y entidades de todas clases da
rán cuenta al Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Políticas correspondiente de los bienes de los
ificulpados respecto de los que se haya cumplido o haya lugar a cumplir lo anteriormente dispuesto.
Artículo segundo.—Dentro del mes siguiente de la publicación 'de la presente Ley, todos los Tribu
nales Regionales de Reponsabilidades Políticas ordenarán la inserción en el Boletín Oficial dei Estado
de la lista de los inculpados que hasta el 'presente se encuentren en los casos señalados en el artículo
anterior sin que haya recaído sentencia, así Como de los declarados ien rebeldía, a los efectos previstos
en la presente Ley.
En lo sucesivo se publicarán las expresadas relaciones, respecto a los nuevos casos que se 'vayan
presentando, mensual o quincenalmente, según el número e importancia, llevando numeración correlati
va las relaciones de cada Tribunal, con expresión dé. la fecha en que se haya publicado la anterior, para
mayor facilidad en el cumplimiento de los deberes impuestos en el artículo primero.
En dichas relaciones se consignarán las circunstancias personales de los inculpados, debiéndose
determinar, además, su clasificación por provincias, en relación con su residencia, y con expresión del
pueblo de naturaleza de cada uno.
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Artículo tercero.—Todo el que, en virtud de mandato, autorización en 'cualquier forma, uso de
fa
cultades indistintas o de otro n-odo, haya retirado fondos, alhajas o valores, cobrado
créditos o dis
puesto de bienes, después de publicado el anuncio, de incoación de expediente de responsabilidad poli
tica, de un inculpado que no haya hecho efectiviplad en todo o en parte 'la sanción firme que
le hubiere
sido impuesta, o haya sido declarado en rebeldía, estará obligado a ponerlos íntegramente
a disposición
del Juzgado Civil Especial competente, sin necesidad de requerimiento; y en caso de ocultación
-mali
ciosa, responderá con sus bienes propios de la efectividad del fallo en la parte afectada por
su inter
vención, sin perjuicio de la responsakilidld en que puede 'haber incurrido por el ,delito de alzamiento
de bienes qde desobediencia grave a la Autoridad.
Artículo cuarto.—Agotado el procedimiento que para la ejecución di fallo establece la Ley de nue
ve de febrero de mil novecientos treinta y nueve, con las modificáciones y medidas complementarias
Gcritenidas en lapresente, se acordará por cada Tribunal Regional la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de los nombres 4e los sancionados solventes que no hayan hecho efectiva íntegramente
la sanción impuesta, c,on indicación cje la cuantía 'de ésta y su fecha, salvo el .caso
de fraccionamiento
de pago, debidamente garantizado, advirtiendo a cuantos incumplieren lás disposiciones contenidas
en
la Ley de nueVe de febrera de mil novecientos treinta y nueve o en la présente, o en otra forma hayan
participado en la ocultación o evasión de bienes del culpable, de su responsabilidad por el delito de alza
miento de bienes o desobediencia grave a la Autoridad, sin perjuicio de responder, en su caso, y con
sus bienes propios, en la medida de su complicidad, del resto de la sanción que quede por hacer efectiva.
Artículo quinto.—Respecto de las sanciones firm e de carácter económico que al publicarse esta Ley
no. hayan sido ejecutadas totalmente, salvo el caso 'de fraccionamiento de. pago debidamente garantido,
la inserción en el Boletín Oficial del Estado., ordenada en el artículo- anterior, se acordará dentro del
mes siguiente al de la. publicación de la presente Ley, concediéndose un plazo de un mes para que se
hagan las declaraciones y 'se cumplan las medidas que en la misma se establecen, transcurrido
el cual
incurrirán los que no las hagan en las responsabilidades dichas.
Artículo sexto.—Una vez que esto ocurra, y en lo sucesivo, después de publicada la sanción ineje
cutada, como ordena 'el artículo cuarto, se archivarán las actuaciones, ,sin perjuicio de 'reanudarlas cuan
do aparezcan nuevos bienes o se descubra alguna ocultación, o evasión, en tanto no hayan prescrito las
acciones,correspendientes.
Artículo s¿ptimo.—Oueldan derogadas cuántas disposiciones se opongan a las de la presente Ley.
La Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Justicia, dentro de la esfera de su respectiva com
petencia, dictarán las disposiciones necesarias para su ejecución.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veintisiete de septiembre de mil novecientos
-
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 6.870.)
•••■•••••■•••••110■1■
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Presidencia del Gobierno
La importancia que para las comunicaciones de la Nación en tiempo de guerra representa el Servi
do Radiotelegráfico, en sus distintas ramas, hace preciso establecer desde el tiempo de paz una co
nexión de todas ella§ con los servicios de índole mi litar, los cuales deben tener conocimiento de las
características y posibilidades de todas las instalaci ones que, dedicadas normalmente a sus cometidos
primordiales, pueden, en momento determinado, ser empleadas a los fines de la Défensa Nacional.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero. Sin perjuicio de' su principal misión comer'cial en tiempo de paz, todas las insta
laciones de radiotelelrafía, como de radiotelefonía, existentes o ciue se monten en lo sucesivo, así las
pertenecientes al Estado como a Empresas o particulares, quedan sujetas a una intervención que rea
lizarán los Ministerios de la Defensa Nacional. por medió de sus Servicios de Transmisiones, en los tér
mmirios de los siguientes artículos.
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Artículo segundo. Corresponde al Ministerio de Marina la intervención en las instalaciones de radiode buques,' estaciones costeras, radiofaros y radiogoniómetros de costa, estaciones radio de señales horarias y cualquier otra cuyo fin sea proporcionar datos a los navegantes.Al Ministerio del Aire, la intervención en las es taciones radio de avión, las instaladas en aeródromos, radiofaros y radiogoniómetros para Aviación, así como las estaciones del Servicio Meteorológico.• Corresponde al Ministerio del Ejército la intervención de todas las demás instalatnes radio.Artículo tercero.—Por las Direcciones Generales de Correos y Telecomunicación y de Puertos y Señales Marítimas se remitirán a los Ministerios cita dos las correspondientes relaciones de instalacionesradio autorizadas o que tengan solicitada autoriza ción para funcionar, con las características principales de- ellas, redactadas en igual forma que las que se remiten a las Oficinas internacionales deBerna, para las que proceda este trámite, y en forma análoga para las demás.Los Ministerios citados solicitarán de las Direcciones Generales antedichas la ampliación de datose informes de aquellas instalaciones que estimen necesarios a los fines fijados en este Decreto.Artículo cuarto.—Para la reforma o ampliación ide cualquier instalación radio, que afecte a las características de que el respectivo Ministerio de De fensa Nacional tenga conocimiento, las DireccionesGenerales de Correos y Telecomunicación y de Puer tos y Señales Marítimas oirán previamente el -informe del' citado Ministerio, al que darán cuenta después de la. forma en que concedan la autorizaciónprocedente.
Igual requisito será necesario para la autoriza ción de una nueva instalación.Artículo quinto.—Las Direcciones Generales an tedichas facilitarán la visita a toda clase de instalaciones radio de ellas dependientes del personal de los Servicios de Transmisiones Militares que el Mando respectivo designe para efectuaMas.
Artículo sexto.—E1 personal técnico de todas la s instalaciones radió quedará afecto, para movilización, al Ministerio cuya intervención fija el artícub segundo, con excepción del perteneciente a Escalas de Complemento o Reserva Naval, que seguirá como hasta ahora.
Artículo séptimo.—Por los Ministerios del Ejército, Marina y Aire, de acuerdo con los de-bobernación y Obras Públicas, se dictarán lasi.Ordenes necesarias para el cumplimiento de este Decreto.Artículo octavo.—Quedán derogadas cuantas disposiciones se opongan a los preceptos de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos cuarenta.
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 6.872.) FRANCISCO FRANCO
01:ZIDMI\TMS
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Anulación de ascenso lionzfríficoi. Como resulta
do de expediente incoado al efecto, se anula y deja
sin efecto alguno la Orden ministerial de 30 de mayo
de 1940 O. núm. 128), por la que se concedió
el ascenso honorífico al empleo inmediato superior al
primer Maquinista, retirado, D. Angel Benigno Se
rantes Miño.
Madrid, 30 de septiembre de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el Oficial segundodel Cuerpo de Auxiliares Navales D. Salvador Ruiz
Dolon quede en situación de "disponible forzoso"
en el Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 30 de septietnbre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Taquígrafo de este Minis
terio D. Rafael Aroca Palacios quede .en situación
de "disponible forzoso" en esta Capital.
Madrid, 30 de septiembre de 1940.
MORENO
Retiros.—Como resultado de propuesta. formula
da al efecto, y por haber cumplido la edad regla
mentaria, se dispone que el Auxiliar primero delC. A. S. T. A. (Electricista), destinado en el Ramo
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de Ingenieros del Arsenal de El Ferrol del Caudi
llo, D. Francisco López Alonso, pase a la situación
de "retirado", en espera de la clasificación del haber
pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de octubre de 1940.
MORENO
Retiros.—Como resultado de propuesta formulada
al efecto, se dispone que el ex Auxiliar primero del
C. A. S. T. A. don José R. Olózaga Briosso pase a
la situación .de "retirado" ,a partir de i. de julio
de 1937, y en espera del haber pasivo que pueda co
rresponderle.
Madrid, 2 de octubre de 1940.
MORENO
Jubilaciones.—En Lecha 9 de noviembre próximo,
en que cumplirá la edad reglamentaria para ello,
causará baja en la situación de actividad, siendo ju
bilado con el haber pasivo que por clasificac.ión le
co-rresponda, el Escribiente Auxiliar, con destino en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, D. Domingo Sánchez Otero.
Madrid, 2 de octubre de 1940.
ri
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Situaciones.—Se, dispone que el Teniente de In
fantería de Marina D. Isaac Peral Galtier quede en
la situación de, "disponible forzoso" en San Fernan
dura (Cádiz).
Madrid, 2 de octubre de 1940.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Instancias.—A instancia del interesado, y de acuer
do con lo informado por la Asesoría Gesneral de este
Ministerio, se dispone sea anotado en la Hoja ge
neral de Servicios del Ca,pitán Maquinista D. Ma
nuel -Golpe Mosquera el tiempo servido por este Ofi
cial como vollintario en el Cuerpo de Infantería de
Marina con anterioridad a su ingreso como Aprendiz
Maquinista.
Madrid, 2 de octubre de 1940.
MORENO
Servicio de Sanidad
Sitmcioncs.—Se dispone que el Comandante Mé
dico D. José Rueda Peña quede en situación de
'disponible forzoso" en Madrid, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Ministerio
de Marina. _
Madrid, 30 de septiembre de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno .
Ilmo. Sr.: A propuesta del Fiscal Superior de
Tasas, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 30
de septiembre último,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
designar para Fiscales Provinciales de las provincias
que se indican a los señores que a continuación se
relacionan, conservando todos ellos los destinos que
actualmente ocupan:
Madrid. Don Juan Serrada Hernández, Magis
trado.
Barcelona. Don Alberto Stampa Ferrer, .Magis
trado.
Valencia.
trado.
Sevilla.—Don Ricardo Panero
te de Caballería.
Alicante.—Don Mariano
dante de Artillería.
Badajoz.—Don Carlos Crisóstomo
dante de Caballería.
Burgos.—Don Patricio
tán' de Infantería.
Cádiz.—Don Antonio Cañavate
do y Capitán honorífico.
Salamanca:—Don Eduardo
mandante de Caballería.
Córdoba.—Don Pedro Curiel
dante de Infantería de Marina.
Granada.—Don Rafael Isern,
fantería.
Jaén.—Don Gonzalo Toledo
dante de la Guardia Civil.
La Coruña.—Don Arturo Guiloche
mandante mutilado.
Málaga.—Don Fernando Vives
te Coronel jurídico.
Murcia.—Don Juan
Primera Instancia.
Asturias.—Oviedo.—Don Lorenzo Aguirre
cia, Comandante de Caballería.
Don Obdulio Sibonni Cuenca, Magis
Buceta, Comandan
Lanuza Cano, Coman
Martín
Prats, Coman
Unainuno, Capi
Sande, Magistra
Suárez Roselló, Co
Palazuelo, Coman
Comandante de In
Martínez, Coman
Bonet, Co
Camino, Tenien
Esteban Romera, juez de
Erdo
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Santander.—Don Antonio Suárez Abelleira, Co
mandante de Infantería de Marina.
Valladolid. Don Rafael Llorente, Teniente Coro
nel Médico.
Vizcaya.—Don Luis Mateo Hernández, Coronel
de Artillería.
Zaragoza.—Don Ricardo de las Cuevas, Abogado
del Estado.
,Alava.—Don Eladio Muñoz Altés, Comandante
de Caballería.
.Avila.—Don Luis R. Camuñas Porras, Funciona
rio de Agricultura.
Baleares.—Don José María Alfín Delgado, Co
mandante Jurídico.
Guipúzcoa.—Don Eduardo Aizpún Andueza, Juez
de Primera Instancia.
Guadalajara.—Don Mario Pintos Levy, Teniente
Coronel de Ingenieros.
León.—Don Luis Figueras Cresta • Magistrado
Capitán honorífico.
Logroño.—Don Luis Gil Arévalo, Comandante de
Infantería.
Navarra.—Don Alfonso Gómez Pineda, CapiOn
mutilado.
Palencia.—Don Carlos Estévez Romero, Capitán
de Infantería.
Ciudad Real.—Don José Luis Albert Rodríguez,
Capitán del Cuerpo Jurídico Militar.
Pontevedra.—Don Pablo Pena de Olano, Secre
tario Judicial y Capitán honorífico. •
Segovia.—Don Ramón Rivero de Aguilar y Otero,
Abogado Fiscal y Capitán honorífico.
Toledo.—Don Luis Indurain, Ayudante de Jefa
tura Agronómica.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1940.—P. D., El Subse
cretario, Valetitin, Galarza.
Excmos. Sres....
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 6.876.)
REQUISITORIAS
Don Juan Pérez Hernández, Capitán de Infantería
de Marina, con destino en el Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de 11 Ferrol del
Caudillo, Juez instructor de la causa número
253/405
Por la presente cito, llamo y emplazo al conduc
tor del camión o camioneta que en la tarde del día
8 de diciembre de 1939 atropelló en la carretera de
úastilla al soldado de Infantería de Marina Juan la
Ilión González, a fin de que, en el plazo de veinte
días, comparezca en este Juzgado para recibirle de
claración indagatoria en causa que le sigo por lesio
nes, apercibiéndole que, de no verificarlo, será decla
rado rebelde.
Al propio tiempo encargo a las Autoridades civi
les y militares de todo orden procedan a la busca y
captura del referido individuo y le conduzcan dete
nido a mi Autoridad.
El Ferro' del Caudillo, 28 de septiembre de 1940.—
El Juez instructor, Juan Pérez Herná-ndez.
El juzgado de Marina número 8, sito en el Paseo
del Prado, número 5, cita para que comparezca en
el plazo de veinte días al que fué Marinero durante
el tiempo rojo, Tomás Mora Chancle, y del que se ig
noran los demás particulares, el cual, de no hacerlo
sería declarado en rebeldía.
Madrid, 28 de septiembre de 1940.—El Juez ins
tructor, Luis Mesia.
EDICTOS
Don 'Antonio Ortiz Alonso, Alférez de Navío de la
Resei-va Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente instruido con motivo de la pérdida .de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Je
sús Barón Campo, folio 23 de 1930, del Trozo de
Santoña,
Hago saber.: Que la Superioridad jurisdiccional del
Departamento Marítimo de El Ferro', del Caudillo,
por Decreto auditoriado de fecha 24 del mes
•
de
agosto último, ha tenido a bien declarar justificada
la pérdida del docurnento arriba expresado, y, por
ello, vengo eh declarar nula y sin ningún valor la Li
breta de Inscripción de referencia, recordando al pú
blico en general la obligación que tiene, caso de ha
llarla, de presentarla con toda urgencia en este Juz
gado.
Y para que conste, y a tenor de lo dispuesto en las
Reales Ordenes de Ii de abril y 15 de junio de 1918,
expido el presente en Sántofía, a los veinticuatro
chas del mes de septiembre de mil novecientos cua
renta.—El jinez instructor, Antonio Ortiz Alonso.
Don Jaime Zaragoza Zaragoza, Oficial segundo de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar de
Marina. y Juez instructor del Distrito de Villajo
yosa,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta,de Inscripción Marítima
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y Cartilla Naval pertenecientes al inscripto de este
Trozo, Jaime Sanchís Morales, folio 32 de 1928 sjs,
quedan nulos y sin valor alguno los aludidos docu
mentos.
Villajoyosa, 27 de septiembre de 194o.—El Juez
l'nstructor, Jaime Zaragoza.
•
Don Angel M,unitiz Mendezo. Juez instructor ¿n
la Comandancia de Marina de Valencia del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto en el .Trozo de Barcelona, al
folio 1.274, Antonio' Collado Capilla,
Hago saber : Que por ,Decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de fecha 20 de agos
to último, ha sido declarada justificada la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto An
tonio Collado Capilla, del Trozo de Barcelona, cuyo
documento queda nulo y sin valor alguno ; incu
rriendo en responsabilidad la pers'ona que, poseyén
dolo, no hága entrega del mismo en este Juzga-do de
Instrucción.
Valencia, a 26 de septiembre de 1940. El juez
instructor, Angel Munitz:z.
Don Felipe Sendón Louro, Oficial primero de la Re
serva Naval Movilizada, nombrado tinstructor en
el expediente de pérdida del Nombramiento de
Capitán de la Marina Mercante de D. 'Francisco
Bayona Soler,
•
Hago saber: Que por. Decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, ha sido declarado
nulo y sin ningún valor,e1 documento de referencia,
por lo que la persona que lo posea y no lo entregue
a las Autoridades, incurre en la responsabilidad pre
venida al efecto.
Dado en Alicante a veintisiete de septiembre de mil
novecientos cuarenta. El 'Juez instructor, Felipe
Sendón.
Din Felipe Sendón Louro; Oficial primero de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del expe
diente de pérdida del Nombramiento de, segundo
Mecánico Naval, correspondiente a Antonio Varó
Marco, inscripto de Marina folio 72 de 1922, del
Trozo de Alicante,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Jefe del Departamento
Marítimo de Cartagena, ha sido declarado nulo y sin
ningún valor el documento de referencia; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él a las Autoridades.
Dado en AliCante, a veintisiete de septiembre de
mil novecientos cuarenta. El_ Juez instructor, Felipe
Senclión,
Don Felipe Senda Louro, Oficial primero de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente de extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima, correspondiente al inscripto de Marina
del Trozo de Alicante, folio 113 de 1909, Antonio
Marco Poveda,
Hago sabei-. : Que por Decreto auditoriado del ex
celendimo señor Almirante Jefe del Departamento
Marítimo de Cartagena, ha sido declarado nulo y
sin ningún valor el documento de referencia ; incu
rriendo en responsabilidad todo aquel que lo "posea
y no lo entregue las Autoridades.
Dado en Alicante, a veintisiete de septiembre de
mil novecientos cuarenta. El. juez instructor, Felipe
Se.nclón. •
Don Angel Munitiz Mendezona, Juez instructor de
la Militar de Marina ozle Valencia del
expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Garrucha, ;
José Barajuán Segura, -folio 37 de 1907,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex- .
celentísmo señor Cómandante General del Departa
mento Marítimo de, Cartagena, de fecha 26 de agosto
del 'corriente ario, ha sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscriPto del Trozo .de Garrucha José Barajuán Se
gura, cuyo documento queda nulo y sin valor 'alguno ;
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolo, no haga entrega del mismo en este Juz
gado de Instrucción. •
Valencia, a 217 de septiembre de 1940.—El Juez
instructor, Angel Munitiz.
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